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NOTICIARIO 
I En Sesión Plenària Extraordinària de la Excma. Diputación Provincial se procedió 
a la elección del Procurador en Cortes en 
representación de dicha Corporación. Asistieron 
a la misma todos los Diputados provinciales 
bajo la presidència del senor Presidente de la 
misma, don Juan de Llobet Llavari y Secretario 
don José M.' García de la Rosa, quien dio lec-
tura al Decreta del Ministerio de la Goberna-
ción del 16 de marzo ultimo. El senor Presiden-
te y Diputados depositaron sus votos, y efec-
tuado el escrutinio resulto reelegido para el 
cargo D. Juan de Llobet Llavari. 
2 El grupo de viviendas «Hermanos Sàbat» sumo unas nuevas instalaciones de gran 
interès para cuantos en él residen. Se 
trata de una Guarderia infantil y Capilla-Ora-
torio, que fueron bendecidas por ei Prelado de 
la Diòcesis don José Cariaria e Inglés, e inaugu-
radas por nuestras primeras autoridades. El 
senor Obispo procedió a la bendición de las 
dependencias pronunciando a continuación una 
sentida plàtica, invocando que la bendición fue-
se una patente realidad en todo momento y que 
la semilla diera su codiclado frulo. A continua-
ción hizo uso de la palabra el seííor Goberna-
dor Civil. Tras saludar a los presentes escogió 
como auditorio a los ninos para quienes se vie-
nen realizando estàs aportaciones. 
3 En un acto sencillo por la forma y ambien-tc, però importante por la manifestación 
de adhesión que registro, se celebro en 
La Escala y organizado por la Càmara Oficial 
Sindical Agrària de la Província, la ofrenda de 
las insignas de la Cruz del Mérito Agrícola con 
que fueron honrados recientemente, al Excmo. 
senor D. Pedró Ordis Llach y D. Juan Mercader 
Marca, de Torroella de Montgrí. De todos los 
rincones de la província acudicron hombres que 
dedican su cotídiana labor a la agricultura y 
que hicieron un parèntesis en su trabajo para 
sumarse a un homenaje, fruto del reconoci-
miento de los méritos que en este aspecto me-
recieron los senores Ordis y Mercader. 
4 La Comisión Provincial de Urbanismo y Arquitectura del Ministerio de la Vivien-
da aprobó definitivamente, declaràndola 
de inmcdiata ejecución, el Plan General de Or-
denación Urbana de Figueras. 
5 A propuesta del Capitàn General de la Rcgión, don Pablo Martín Alonso, la Di-
visión 41 con mando en nuestra plaza se 
denominarà «Inmortal Gerona». El acuerdo es, 
desde luego, motivo de satisfacción y orgullo 
para lodos los gerundenses, ya que representa 
la continuidad de homenaje hacia aquellos an~ 
tepasados que inmortalizaron a Gerona con su 
defensa, escribiendo uno de los mas heroicos 
capítulos de la historia nacional. 
6 Don Luis Segura Marcos, hasta ahora De-legado de Sindicatos de nuestra provin-
cià, ha pasado a ocupar el mismo cargo 
en La Coruíía. Durante tres anos, Luis Segura 
ha sido rector y responsable de la vida sindical 
gerundense. Precisamente estos anos en que el 
resurgir de Gerona, al coincidir con el reajuste 
económico del país, requeria el tacto, la inteli-
gencia y maciza formación de que nuestro en-
trafiable camarada ha hccho gala. 
7 El Gobernador Civil D. José Pagès Cos-tart preside en San Feliu de Guíxols una 
reunión del Patronato de Cultura, tratàn-
dose la fmanciacíón de un centro de Segunda 
Ensefianza en aquella villa. 
8 En cl «Grupo Hermanos Sàbat» se inau-gura y bendice una guarderia infantil. A 
tal fin se desplazó exprofeso el Vicepre-
sidente del Coisejo Superior de Protección de 
Menores, D. José Junoy Aguiar. 
9 Se celebra en Gerona un aclo de home-naje a la memòria del P. Ruiz Amado 
con motivo del cenlenario de su nacimien-
10. Hablaron D. Luis Agulló, Director de la Es-
cuela del Magisterio; D. Carlos Fages de Cli-
ment y el Rdo. Narciso Busquets. 
«1% En el Salón de Pergaminos de la Biblio-
l U ícca Pública pronuncia una conferencia 
el Dr. Isamat de la Riva, organizada por 
el Cuerpo Facultalivo del Hospital Província! 
de Santa Catalina de la Excma. Diputación y 
por la Agrupación de Ciencias Médicas. 
^•t José Maria Gironella pronuncia una con-
I I íerencia sobre el tema «Las ires Europas» 
en la Sala de Pergaminos de la Bibliote-
ca Piiblica. 
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